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FIGURE S1 - Map of annual and seasonal salinity and SST and seasonal chlorophyll. (A) Salinity in summer, (B) Salinity in winter, (C) Annual 
salinity mean, (D) Summer SST, (E) Winter SST, (F) Annual SST mean, (G) Summer Chlorophyll, (H) Winter Chlorophyll. Data obtained from: 
https://www.nodc.noaa.gov/OC5/WOD09/pr_wod09.html 
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FIGURE S2 – Uk'37-SST measurements in core MD03-2616 in the interval between 5 and 70 ka. 
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FIGURE S3 - Changes of temperature in event 1 in the cooling section and mentioned in the text in 
section (Table 3). This event is described in section 5.1 of the manuscript. 
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FIGURE S4 – SSTs evolution in areas under the impact of currents that can influence Guiana Basin (SEC and NEC current). (A) Uk'37-SST MD01-
2343,4 (Martrat et al. 2007), (B) U
k'
37-SST GeoB9508-5 (Niedemeyer et al, 2009), (C) U
k'
37-SST MD03-2616 (This study), (D) Mg/Ca-SST 
CDH86 (Nace et al. 2014), (E) U
k'
37-SST GeoB3910-2 (Jaesche et al. 2007), (F) U
k'
37-SST GeoB1105 (Schneider et al. 1996), (G) U
k'
37-SST GeoB 
3603 (Schneider et al. 1999).
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